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объект	 анализа	 —	 группа	 разговорных	 слов,	 заменяющих	 деловые	 стандарты	
(дистанционка,	удаленка,	запрещенка),	а	также	новообразования,	расширяющие	
словообразовательное	гнездо	с	вершиной	маска.	Отмечено	развитие	коронави-
русной	 литературы,	 охарактеризованы	 новые	 онлайн-технологии,	 которыми	
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овладевают	деятели	культуры,	искусства,	образования.	Описан	сопровождающий	
карнавализацию	русского	языка	аксиологический	взрыв.
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present	 of	 the	 coronavirus;	 pre-coronavirus	 past;	 post-coronavirus	 future	 which	 is	
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Карнавал по-русски
В	лексической	системе	русского	языка	закреплены	синонимы	свобода,	воля.	
Воля	 осмысляется	 как	 свобода	 без	 препятствий,	 независимость,	 неподвласт-
ность;	 отсутствие	 ограничений	 при	 осознании	 объективного	 существования	
границ,	за	пределы	которых	душа	стремится	вырваться	(устойчивое	сочетание	
вырваться на волю).	Ловушка,	решетка,	клетка	—	закрепленные	в	текстах	фоль-






на	 отступления	 от	 правил,	 норм,	 запретов,	 законов.	 В	 атмосфере	 карнавала	
человек	получает	возможность	поступать	по	собственному	желанию.	Частотны	
в	речи	ментально-специфические	устойчивые	словосочетания	вольному — воля,	
по своей воле, по вольной воле, наша добрая воля, плыть по воле волн	(стихийно),	




В	 ситуации	 социального	 напряжения	 ярко	 проявляется	 словоцентризм	
русской	 культуры.	 Вызванное	 пандемией	 стрессовое	 состояние	 российского	
общества	 диагностируют	 «ключевые	 слова	 текущего	 момента»	 [Шмелева].	
Начиная	с	первых	месяцев	2020	г.	высокочастотными	становятся	«тревожные»	
слова,	 приобретающие	 отрицательную	 аксиологическую	 маркированность:	
COVID-19 / ковид,	 коронавирус,	 корона,	 вирус,	 пандемия,	 эпидемия,	 режим,	
чрезвычайное	положение,	изоляция /	самоизоляция,	карантин,	дистант,	кани-
кулы,	маска, локдаун.	Высокой	частотностью	обладают	лексемы	вирус,	ковид.	
Они	 находятся	 в	 ядре	 тревожной	 лексики	 и	 вызывают	 у	 людей	 панические	
настроения,	 страх,	 депрессию.	 Распространенное	 оценочное	 суждение:	 Эпи-
демия коронавируса сопровождается эпидемией страха и паники.	Тревожные	
метафорические	высказывания:	Всадник коронавируса пронесся по всему миру	
(ТВЦ,	25.09.2020);	Страх перед пандемией ураганом проносится по российским 
регионам	(ЭМ,	27.10.2020).
Федеральные	и	региональные	СМИ	конкретизируют	источники	эпидемии	
страха:	Люди паникуют, не понимая, как им добиться медицинской помощи и как 
лечиться. А слухи из разряда «Вот это лекарство помогает от коронавируса, но 
его нет уже ни в одной аптеке» еще больше разжигают эту панику и дополняют 
опасный «букет» возмущения тех, кто не может получить обычную медицинскую 
помощь, так как многие больницы снова отдают под коронавирусных больных	
(ОГ,	31.10.2020).
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циативных	 стереотипов,	 сознательное	 отступление	 от	 норм,	 новизна	 формы,	
неожиданные	 образные	 параллели	 направлены	 на	 достижение	 комического	




прогностики.	 Значения	 новообразований,	 как	 правило,	 понятны	 вне	 контек-
ста.	Особую	частотность	приобрело	потенциальное	прилагательное	ковидный,	
вошедшее	в	язык.	Высокой	степенью	обобщенности	характеризуется	синтагма	
ковидный мир	 (ковидомир),	 обозначающая	 и	 характеризующая	 выход	 панде-
мии	за	пределы	России: Ковидомир, с которым мы неожиданно столкнулись, 
такой странный, что поневоле теряешься.	 Конкретизируют	 новую нормаль-
ность	сочетания	отмеченного	прилагательного,	конкурирующие	со	сложными	
существительными:	ковидные пациенты — ковидопациенты;	ковидные наруше-




регионов	 (РГ,	 01.11.2020);	 Российские туристы на Острове свободы попали 
в ковидный плен	 (Там	же);	ковидный шторм.	Укорененность	прилагательного	
в	системе	языка	подтверждается	приставочными	производными	антиковидный,	
противоковидный:	Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал 
такси установить противоковидные пластиковые перегородки	(РГ,	06.11.2020).
В	 речевую	 ткань	 высказываний	 и	 текстов	 внедряются	 поддерживающие	




тельные	 лица	 типа	 ковидобунтарь(-и),	 ковидомошенник(-и),	 ковидохакер(-ы)	
вскрывают	 развивающиеся	 практики	 сопротивления	 запретам.	 В	 ситуации	
пандемии	трансформируется	идея	диссидентства:	ковидодиссидент(-ы).	Неодо-
брительно	 оценивается	 бездумный,	 необоснованный	 протест:	 ковидиот(-ы),	
ковидиотизм,	 а	 также	 отрицание	 самого	 факта	 существования	 вируса.	 Врач	
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Как	показывают	примеры	(Что может остановить цунами COVID-19 в Рос-
сии?	(РГ,	13.11.2020);	COVIDомир;	Коронавирус и другие инфекции:	CoVарные 




Лексема	ковид /	Covid	стала	интернациональной:	«КОВИД	ПОПАЛ В СЛО-
ВАРЬ».	В Германии вышло обновленное издание главного словаря немецкого языка 





























выражениях:	Вирус есть. А где корона?;	Кому корона, а кому вирус.	Усиливается	
связь	 с	 однокоренными	 глаголами	 короновать,	 раскороновать:	 Арбидол рас-
короновали: это лекарство не спасет от ковида.
Новые	слова	поддерживают	атмосферу	неразберихи,	беспорядка,	хаоса:	Рос-
сиян поразил макароновирус.	Участились набеги покупателей на торговые сети.	
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Уже в конце февраля распространился чемодановирус: богатенькие россияне 




В	 пространство	 карнавального	 словотворчества	 включаются	 слова,	 при-







рабочий день — сокращенка,	удаленная работа	—	удаленка.	Например:	Большая 
часть сотрудников переведена на удаленку;	Немецкая компания будет рассчиты-
вать зарплату сотрудников на удаленке не по часам, а по их производительности;	
Диагноз по удаленке	(о	телемедицине);	Иностранных студентов точно ждет 
удаленка.	Японские депутаты не готовы к удаленке	(РГ,	24.08.2020);	Алёнка, как 
тебе на удаленке?	Деловой	стандарт	—	синтагма	нарушение запрета	—	конку-
рирует	с	разговорным	новообразованием	запрещенка:	ГЕРМАНИЯ. Рояль попал 
в «запрещенку»	 (РГ,	24.08.2020). Некоторые небольшие магазины потихоньку 
работают, зазывают покупателей	 (апрель).	 Нарушают	 запрет	 владельцы	
парикмахерских,	баров,	кафе.	Запрещенка	не	указ	некоторым	молодым	людям:	
Алёнка, рванем на запрещенку!	 Трансформируются	 фольклорные	 персонажи,	
включенные	в	ситуацию	карантина	и	изоляции:	сестрица Удалёнушка и братец 




Как	 отмечалось,	 наблюдается	 расширение	 словообразовательного	 гнезда	





псевдомасками	 —	 шарфиками	 и	 другими	 средствами,	 не	 способствующими	
защите.	Строгий	масочный	режим	стал	тотальным	по	всей	стране.	Так,	в	обще-
ственном	транспорте	контролеры вынуждены пресекать не только безбилетный, 
но и безмасочный проезд	(ТВЦ,	10.11.2020).	Например,	в	Екатеринбурге	стали 
останавливать движение общественного транспорта из-за противников масок	
(ОГ,	09.11.2020).	Пассажиры	в	масках	не	желают	дышать	одним ковидным возду-
хом	с	теми,	кто	без	масок.	Однако	диссиденты-маскоборцы	не	сдаются: Масочный 
режим сохраняется, но погода хорошая.	Народ вывалился на улицу без масок.	
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Настоящий маскопад!	Веселится	и	бунтует	молодежь.	Примета	коронавирус-
ного	времени	—	карнавал	без	масок:	Ковидобунтари и идейные ковидодиссиденты,	
отрицающие	факт	наличия	вируса, отказываются носить маски.	Между	тем	рас-
пространение	COVID-19,	и	это	признает	ВОЗ,	во	многом	зависит	от	поведения	
молодежи,	которую	поразил	вирус легкомыслия	(шалопутства,	разгильдяйства,	
головного мозга).	Образный	газетный	заголовок	«Пляски с вирусом»	позволяет	
составить	 представление	 о	 непреодолимом	 тяготении	 к	 площадному	 смеху	
и	веселью.	Сообщается,	в	частности,	что	молодежь	Новосибирска	продолжает	
собираться	на	ночные	уличные	вечеринки.	Не	подчиняется	масочному режиму	
молодежь	 в	 других	 странах.	 Оказывается,	 например,	 несостоятельным	 миф	
о	дисциплинированности	и	сознательности	немцев:	Полиция Берлина попыта-
лась разогнать акции против ограничений из-за коронавируса	(ЭМ,	30.08.2020).	
Естественное	стремление	преодолеть	запреты,	вырваться	на	свободу	является	
универсальным,	но	в	то	же	время	требует	внутреннего	сдерживания,	регламен-
тирования.	 Журналист	 Николай	 Добронравов,	 пытаясь	 осмыслить	 феномен	
ковидодиссидентства,	отмечает,	что	из-за бесшабашности потенциального раз-
носчика инфекции (заразы)... оказывается прижатым к стенке большинство.	
Он	советует	молодым	людям	перетерпеть,	переждать,	пересидеть дома. А уж 
потом собраться и устроить... карнавалище	(РГ,	19.10.2020).	Суровая	реаль-
ность	несовместима	с	площадным	весельем.
Карантин — отец вдохновения
Жесткие	ограничения	безжалостно	задевают	сферы	литературы,	искусства,	
культуры,	спорта.	Язык,	однако,	фиксирует	эффект	неожиданности,	подготов-
ленный	духовным	сопротивлением:	«Ковиду вопреки»;	«Вред на пользу»;	«Коро-
навирус помог»	(газетные	заголовки);	«Вирус искусства сильнее вируса короны»	
(аксиологическое	 суждение).	 Для	 людей	 искусства	 изоляция	 не	 страшна:	
Карантин — отец вдохновения.	Развивается	коронавирусная литература.	Яркий	
пример:	5	сентября	2020	г.	стало	известно,	что	писатель	Павел	Басинский	и	его	
соавтор	поэт	Екатерина	Барбаняга	на	удаленке,	за	3	месяца	карантина,	написали	




технологиями	— виртуальными инструментами творчества и просветитель-
ства	(РГ,	03.06.2020).	Креативная	деятельность	не	прекращается.	В	речевой	обо-
рот	входят	антонимы	онлайн	—	оффлайн.	Музыканты	и	артисты,	деятели	кино	
стремятся	вырваться	из	онлайн-ловушки,	ср.: Музыкальный фестиваль пройдет 
онлайн; Новый фильм молодого режиссера выйдет онлайн;	 Премьера Театра 
музыкальной комедии пройдет онлайн; Концерт рок-группы «Чайф» на крыше 
дома администрации Екатеринбурга прошел оффлайн.	Ср.	также	информацию	
о	концерте	в	режиме	оффлайн:
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вырабатывая	 эмоциональный	 иммунитет,	 делают	 всё,	 чтобы	 эта	 мечта	 стала	
реальностью:	Возможно, принцип «вопреки обстоятельствам» станет знаком 
245-го сезона Большого театра, представившего афишу с названиями 17 премьер	
(РГ,	04.09.2020).	Переход	в	оффлайн	сопровождается	всеобщим	ликованием:	
«Слава Богу, не онлайн». В Екатеринбурге подвели итоги Х Международного 
фестиваля «Петрушка великий». С него в Свердловской области начался теа-
тральный сезон. Несмотря на пандемию, фестиваль собрал участников из разных 
городов России	(ОГ,	16.09.2020).
Не	 сдаются	 музейные	 работники	 России,	 подхватившие	 опыт	 немецких	
коллег:	 Корона идет в музей. Городские музеи по всей Германии... обратились 
к жителям с неожиданной просьбой: присылать им все примечательные свиде-
тельства эпохи, связанные с коронавирусом. Как пишет портал Deutsche Welle, 
музейщики решили «заархивировать эпидемию, чтобы оставить о ней память 
для будущих поколений» (РГ,	19.04.2020).
Неожиданные	 творческие	 решения	 находят	 живописцы:	 КАРТИНЫ	
И	КАРАНТИНЫ	(РГ,	16.11.2020).	Как	и	в	других	случаях	(ср.	Маску надел — 
позабыл про ИВЛ),	 рифма,	 являющаяся	 приметой	 карнавализации	 языка,	
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Ковидобунтари	 открыто	 протестуют	 против	 онлайн-матчей:	 шахматный 
онлайн-турнир,	футбольный онлайн-матч;	вирусные онлайны	(множественное	
число	маркирует	переход	слова	в	существительное):	За день до традиционного 
марафона Европа — Азия губернатор Свердловской области сообщил о том, что 
марафон пройдет онлайн;	Всплеск эмоций вызвало сообщение о проведении забега 
онлайн. Было видно, что решение об отмене стало полной неожиданностью (ОГ,	
28.07.2020).	 Бурлит	 Интернет.	 Сообщается	 об	 одиночных	 пикетах	 протеста.	
Новые	слова-иронизмы:	пикет-мен,	пикет-вумен	(ср.	пикетчик).	Люди	рвутся	
к	непосредственному	общению.	Пустые	стадионы	наводят	тоску.
Активно	 употребляются	 такие	 слова	 и	 словосочетания,	 как	 Интернет,	
цифра,	цифровой век,	цифровой формат,	цифровая активность,	цифровизация,	
сеть,	зум,	беззумный человек,	поколение зумеров.	Игровые	номинации	с	корнем	
-зум-	 обнаруживают	 экспрессивные	 приращения.	 Ощущается	 зумусталость,	
а	зумизация	автоматически	рифмуется	с	деградацией.	Коронавирусная реаль-
ность	 превратилась	 в	 реальность виртуальную.	 Коронавирус	 загнал	 людей	
в	 цифровую	 ловушку:	 Пандемия COVID-19 открыла ящик Пандоры в сфере 
информационных технологий и приблизила человечество к тотальному переселе-
нию в виртуальный мир.	Человечество	завоевала	онлайн-пандемия.	Глобальную	
зависимость	 от	 Интернета	 отражают	 метафорические	 сочетания:	 «Живущие 
в планшетах»;	«Рабство на дистанте»;	«Ученье — сеть»;	«Дети в сети».	Эти	
и	подобные	газетные	заголовки	не	требуют	разъяснений. Новая нормальность	
полна	неожиданными	победами:	ЭКЗАМЕН НА КОРОНУ.	Российские школьники 
завоевали золотые медали на международной олимпиаде по физике,	<...>	кото-





От обороны к наступлению
Конструирование	образных	аналогий	осуществляется	на	фоне	невиданного	
масштаба	эпидемии,	непредсказуемости	ее	развития.	Сквозной	является	раз-
вернутая	 метафора	 войны	 [Чудинов,	 с.	 103–113]:	 Сейчас военное время. Мы 
на войне и пока не выиграли войну против ковида	(ТВЦ,	20.11.2020).	В	образные	
параллели	включается	военная	лексика,	например: Невероятная битва против 
коронавируса развернулась во всем мире.	COVID-19	мыслится	как	коварный	враг,	
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захватчик,	оккупант:	Враг остается невидимым;	Враг наносит удары по Англии, 
Германии, Испании, Италии;	Коронавирус захватывает все новые и новые про-
странства	(РГ,	30.05.2020);	Ковидные снаряды поражают и пожилых, и молодых	
(РГ,	20.11.2020);	Герои-медики стоят на передовой и борются за нашу жизнь.
11	августа	официально	сообщили	о	том,	что	Россия	первой	в	мире	зарегистри-
ровала	вакцину:	Мы перешли от обороны к наступлению на COVID.	В	названии	
вакцины	—	«Спутник»	—	ощущается	русский	космизм.	Ликование	и	восторг	
охлаждают	 скептические	 реакции:	 Препарат появился в короткий срок. Его 
эффективность не доказана...	В	ноябре	сообщается,	что	«Спутник V» сработал 
на 92 %	(РГ,	12.11.2020).	Кроме	того,	в России зарегистрирована вторая вакцина 
от коронавируса — «ЭпиВакКорона», и на подходе — третья	(РГ,	18.11.2020).





к	 началу	 декабря,	 в	 соответствии	 с	 данными	 статистики,	 более	 половины	
россиян	 объявили	 о	 готовности	 вакцинироваться.	 Оптимистический	 про-
гноз:	Массовая вакцинация приведет к победе в третьей мировой войне против 
корона вируса.
Трансформация пословиц и поговорок
Взрыв	 народного	 смехового	 начала	 обнаруживает	 себя	 в	 преобразовании	
пословиц	и	поговорок.	Игровые	креативные	технологии:	лексическая	замена	
(Всем пандемиям назло;	После ковида в четверг;	Квартира рубль бережет;	Своя 
прививка ближе к телу;	Не ковидом единым;	Мастера на все ноги — о	волонтерах);	
переработка	синтаксической	и	интонационной	структуры	высказывания	(Время 












ской	 цивилизации	 комплексно	 реализуются	 в	 драматических	 и	 трагических	
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